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Huruf yā’ merupakan salah satu huruf hijaiyyah yang mempunyai pelbagai fungsi di dalam 
sintaksis bahasa Arab. Justeru, kertas kerja ini bertujuan mengenal pasti kemahiran pelajar 
dalam membezakan kepelbagaian fungsi huruf yā’ yang terdapat dalam soalan ujian 
berbentuk objektif.  Kajian ini menggunakan metode kualitatif yang dimulai dengan ujian 
bertulis, temu bual bersama 8 pelajar Madrasah Alsagoff Al-Arabiah dan perbandingan cara 
pelajar mengenali kepelbagaian fungsi tersebut.  Kajian ini telah menggunakan kerangka teori 
Revisi Taksonomi Bloom bagi mengukur tahap kognitif pelajar pada aras kedua, iaitu aras 
‘memahami’. Dapatan kajian ini dapat membantu guru untuk merangka, mempelbagaikan 
dan menambah baik dalam pengajaran bahasa Arab khususnya bagi subjek sintaksis. Hasil 
dapatan telah dikenal pasti, bahawa pelajar yang menggunakan kognitifnya pada tahap 
kefahaman telah memberikan variasi bentuk elemen untuk menentukan kepelbagaian makna 
huruf yā’ dalam bahasa Arab.   
 
Kata Kunci:  Huruf yā’; Madrasah Alsagoff Al-Arabiah; Revisi Taksonomi Bloom; sintaksis 
Arab 
 
Understanding the Meaning of the Letter Ya' in Arabic Syntax:  




The letter yā 'is one of the hijaiyyah alphabets that has many functions in Arabic syntax. Hence, 
this paper aims to identify students' skills in differentiating the diversity of the functions of the 
letters in the objective questions. This study employed a qualitative method with a written test, 
interviews with eight (8( students from Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, and a comparison of how 
students recognised the diversity of the functions mentioned. This study used the Revised 
Bloom's Taxonomy theory to measure the cognitive level of students at the second level, which is 
the 'understanding' level. The findings of this study will help the teacher to devise, diversify and 
improve the teaching of Arabic especially in syntactic subjects. It was found that students who 
used their cognitive level at the ‘understanding’ level gave variations of element forms in 
determining the diversity of the meaning of the letter yā 'in Arabic. 
 
Keywords: Letter yā’; Madrasah Alsagoff Al-Arabiah; Revised Bloom’s Taxonomy; Arabic 
syntax 
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Ilmu sintaksis merupakan ilmu yang amat penting dalam menentukan makna pada struktur 
bahasa Arab khususnya ayat al-Quran. Menurut Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, ilmu 
sintaksis adalah cabang utama dalam mempelajari bahasa Arab dan salah satu daripada empat 
rukun yang amat penting untuk memahami al-Quran, al-Sunnah dan hukum-hukum syari‘ah.  
Di dalam al-Quran, Allah telah menyebut secara khususnya perkataan bahasa Arab 
sebanyak lapan kali, antaranya di dalam surah al-Syu‘ara’ (26:192-195) yang bermaksud: 
  
“Dan sesungguhnya al-Quran ini adalah wahyu diturunkan oleh Tuhan 
semesta alam, turun dibawa oleh roh yang dipercayai kepada hati engkau 
supaya engkau dapat memberi pengertian dalam bahasa Arab yang terang”. 
 
HURUF YĀ’ DALAM LINGUISTIK ARAB 
 
Bahasa Arab mempunyai sebanyak 28 huruf. Sebahagiannya mempunyai nilai dan 
kegunaannya yang tersendiri sama ada dari aspek semantik, morfologi, dan sintaksis. 
Manakala sebahagian lain hanya akan membawa maksud sekiranya huruf demi huruf disusun 
sehingga menjadi satu perkataan yang membawa makna. 
Huruf yā’ adalah huruf yang ke-28. Terdapat banyak maksud di sebalik huruf  yā’ 
jika dilihat sebagai huruf paranti yang membawa maksud sebagai ‘saya’  (ملكتم ريمض) atau ‘si 
pelaku perempuan’ (ةبطاخملا ةثنؤملا ءاي ريمض).  Ia juga berfungsi untuk dua atau ramai orang 
(  ةينثتلا ءايعمجلاو ). Selain itu, terdapat juga istilah seperti ًابارض دارأ اًباريض لثم رداصملا يف عابشلإا ءاي 
yā’ ishbā‘ pada kata sandaran, contoh (ḍῑrāban, asalnya adalah ḍirāban),  َيُِعد لثم ةلوحملا ءايلا 
yā’ al-Muhawwilat iaitu yā’ yang ditukar, contoh (duʻya) , ديز يأ لثم ءادنلا ءاي  yā’ al-
Nida‘ iaitu yā’ kata seru contoh (ai zaid),   هينسحلا لثم راكنتسلاا ءاي yā’ istinkār pada jawapan  
contoh (al-Hasanῑh), ليجُر لثم ريغصتلا ءاي  yā’at-Taṣghῑr, contoh (rujail). Dari segi sebutan 
yang dikenali sebagai makhraj, ia berada pada pertengahan daun lidah dan apabila diangkat 
dan ditekan pada langit-langit keras lalu tekanan udara keluar daripadanya, maka terjadilah 
tempat keluar huruf yā’. Ia digelar antara huruf lingkungan pertengahan daun lidah (ةيرجش) 











RAJAH 1: Tempat Keluar Huruf Yā’ 
 
Rajah 1 di atas menunjukkan lebih jelas bagaimana tempat huruf yā’ keluar lalu 
mengeluarkan bunyi huruf tersebut. Berikut adalah bunyi-bunyi asas bagi huruf yā’: 
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Tanwin Huruf lunak 
(Diftong) 
 ْي  ُي ، ِي ، َي   وُي ،  يِي ، َاي   ي ، ٍي ، ًاي   يَي ،  وَي 
 
Jadual 1 adalah perkara asas dalam kajian ini yang menunjukkan bahawa perbincangan 
sintaksis huruf yā’ bukan sahaja pada bunyian huruf yā’ ( َي) tetapi apa sahaja yang didengar 
seperti bunyian jadual di atas itu merupakan huruf yā’ juga. 
 
REKA BENTUK KAJIAN 
 
Kajian ini merupakan kajian lapangan berbentuk kualitatif. Data dipungut melalui kaedah  
temu bual.  Proses temu bual dijalankan untuk melihat secara jelas pelbagai perspektif 
mengenai gambaran sebenar fenomena yang berlaku kerana unsur-unsur seperti emosi, 
motivasi mahu pun empati yang berkaitan dengan semula jadi individu atau kumpulan. 
Kajian ini lebih sesuai diselidik melalui kajian kualitatif kerana unsur tersebut tidak dapat 
dihuraikan berdasarkan angka-angka dalam data kuantitatif (Chua Yan Piaw, 2011).  
Dengan menggunakan metode kualitatif, kajian sintaksis berkaitan fungsi huruf yā’ 
akan dapat mengenal pasti faktor-faktor kecenderungan responden mempelajarinya. 
Rakaman temu bual dilakukan selang tiga jam selepas responden membuat ujian bertulis. 
Sebanyak 8 orang responden telah dipilih terdiri daripada pelajar perempuan Madrasah 
Alsagoff Al-Arabiah, Singapura dari darjah enam hingga menengah tiga dengan setiap dua 
pelajar mewakili setiap kelas. Pemilihan dilakukan secara rawak dengan empat soalan 
dikemukakan. Justifikasi soalan yang ditetapkan adalah pendaya-pendaya yang mewakili 
tajuk-tajuk huruf yā’ yang disenaraikan. Dua daripada soalan tersebut mempunyai empat 
pendaya yang hampir sama yang boleh mengelirukan dan dua lagi soalan dengan dua 
pendaya yang mewakili tajuk-tajuk yang mempunyai persamaan dalam menentukan 
pemilihan jawapan. Soalan-soalan ini direka menggunakan aras kemahiran Revisi Taksonomi 
Bloom peringkat kedua  iaitu aras “memahami”. 
Data kemudiannya dianalisis berdasarkan aras revisi Bloom tersebut untuk melihat 
kepelbagaian elemen dan faktor kecenderungan responden dalam menjawab soalan ujian 
tersebut. Ini bertujuan mengenal pasti aspek-aspek yang digunakan atas aras ‘memahami’ 
oleh responden dalam mempelajari ilmu sintaksis Arab ini untuk penambahbaikan dalam 
pengajaran dan pembelajaran. 
 
MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH (MAA) 
 
Madrasah Alsagoff Al-Arabiah dibina pada tahun 1912, Singapura di atas sebidang tanah 
wakaf yang diberi oleh Syed Mohamed bin Ahmed.  Madrasah ini  mempunyai rekod 
pendidikan yang cemerlang, dan ia dibuktikan dengan pencapaian para pelajar lepasan MAA 
yang sentiasa membanggakan terutama dalam subjek bahasa Arab dan pendidikan Islam 
(Majalah ‘Our Heritage, Our Pride’, 2012). 
 
SILIBUS SINTAKSIS MAA 
 
Di MAA, pelajar sentiasa ditanamkan dengan sifat cinta pada bahasa Arab. Subjek sintaksis 
Arab mula diperkenalkan kepada pelajar seawal peringkat rendah darjah empat supaya 
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pelajar mampu menguasai pembelajaran bahasa Arab dengan lebih baik dan mengaplikasi 
tatabahasa sintaksis Arab dalam struktur ayat, baik dalam pelajaran bahasa Arab mahupun 
Pendidikan Islam.  
Susunan silibus yang teliti dalam subjek sintaksis sudah dipraktikkan bermula pada 
ketika pelajaran ini diperkenalkan. Buku yang digunakan iaitu ‘Al-Nahwu al-Arabiy’ 
mempunyai 3 jilid yang disusun oleh al-Marhum ustaz Syed Muhammad Alwie al-Idrus.  Ia 
kini telah diperbaharui dan diubah nama bukunya kepada al-Nahw al-Arabiy al-Jadid’, jilid 
1-3 (1999).  
 
Berikut adalah topik yang diajar di peringkat rendah: 
 
JADUAL 2. Silibus Sintaksis Peringkat Rendah MAA (Sumber MAA) 
 
No. Darjah Empat Darjah Lima Darjah Enam 
1. Ism, Fiʻl, Ḣarf dan 
pembahagiannya 
اهماسقأو فرحو لعف ،مسا 
Iḍāfah 
ةفاضإ 






binā’ al-Fi‘l al-Māḍi 
يضاملا لعفلا ءانب 
3. al-Mafūʻl(un) bihi 
هب لوعفملا 
Ḣukum al-Muḍāriʻ : al-
Nawāṣib wa al-Jawāzim 
مزاوجلاو بصاونلا :عراضملا مكح       
binā’ fiʻl al-Amr 
رملأا لعف ءانب 




binā’ al-Fiʻlu al-Muḍāriʻ 
عراضملا لعفلا ءانب 
5. Ism al-Mufrad 
درفملا مسا 
Ism al-Maqthūr wa     
     Ism al-Manqūṣ 
          صوقنم مساو روصقم مسا 




Al- muḍāriʻ al-muʻtal 
لتعملا عراضملا 
Inna wa akhawātuhā 
اهتاوخأو نإ 
7. Jam‘ al-Taksῑr 
ريسكتلا عمج 
al-Muḍāf ilā yā al-
Mutakallῑm 
ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا 
al-Maʻlūm wa                       
al-Majhūl 
لوهجملاو مولعملا 
8. Jamʻ al-Mudhakkar    
  wa al-Muannath al-
Sālim 










mā yunṣab al-Mafʻūlaini 
نيلوعفملا بصني ام 
 
Jadual 2 menunjukkan bahawa subjek sintaksis Arab di peringkat rendah adalah tajuk-tajuk 
asas yang amat penting untuk difahami oleh pelajar bagi memudahkan mereka mempelajari 
topik-topik selanjutnya pada peringkat menengah.   
Manakala jadual 3 di bawah pula, adalah tajuk-tajuk huruf yā’ yang berurutan 
mengikut silibus MAA dan ia dilihat sebagai pembelajaran pengukuhan yang penting bagi 
memastikan pelajar memahami perbezaan fungsi yā’. 
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JADUAL 3. Silibus Sintaksis Huruf Yā’ Darjah 5 
 
No. JENIS YA’ CONTOH 
1. Yā’ al-Muthannā manṣūb dan majrūr yang 
bersandar dengan iḍāfah 
افاضم رورجمو بوصنم ىنثملا ءاي 
‘ ِملعلا   يَب ِلاط’ -  ṭālibay al-ʻlmi 
2. Yā’  jamʻ al-Mudhakkar al-Sālim manṣūb dan 
majrūr yang bersandar dengan iḍāfah 
افاضم رورجمو بوصنم ملاسلا ركذملا عمج ءاي 
 ِملعلا   يِبِلاط -  ṭālibῑ al-ʻlmi 
3. Yā’ al-Asmā’ al-Khamsah  majrūr 
ارورجم ةسمخلا ءامسلأا ءاي 
 ٍركب   ي ِبِلأ -  li abῑ bakr(in)  
4. Yā’ al-Muannathati al-Mukhāṭabah (ḍamῑr anti) -  
fāʻlan 
) لاعاف = ِتنأ ريمضب ( ةبطاخملا ةثنؤملا ءاي 
   يِب ُتكت لا -  lā taktubῑ 
5. Ism al-Manqūṣ 
صوقنملا مسا 
ي ِضاقلا -  al-Qāḍῑ  
6. Yā’ al-Mutakallīm - Yā’ Muḍāf (un) Ilaihi 
) هيلإ افاضم نوكت ءايلا ( ملكتملا ءاي 
  يِبأ - abῑ 
7. Muḍāriʻ muʻtal bi al-Yā’ 
ءايلاب لتعم عراضم 
  ي ِض قي -  yaqḍῑ  
8. Ism zahir yang berakhir dengan yā’ 
ءايلاب هرخآ رهاظ مسا 
يأرلا -  al-Ra’y 
 
Jika dilihat perbezaan antara silibus sintaksis darjah 4 dengan 5, peringkat darjah 5 adalah 
topik-topik yang kritikal berbanding darjah 4 yang merupakan topik-topik asas dan 
permulaan.  Namun peringkat darjah 4 merupakan peringkat penting untuk para guru bahasa 
Arab menanam minat pelajar pada subjek ini seterusnya menguasai tajuk-tajuk asas seperti 
membezakan kata kerja lampau mādī dan kata kerja kini muḍāriʻ dalam ayat. Penggunaan 
dan perubahan pada ism mufrad, al-Mushannā dan pembahagian tiga jenis jamʻ dan 
sebagainya.  Jika tidak, kesannya mereka tidak akan dapat menguasai tajuk-tajuk seterusnya 
kerana setiap tajuk berkait rapat antara satu sama lain (Mohd Zaini, 2012). 
Seterusnya, jadual 4 berikut pula merupakan antara silibus peringkat menengah yang 
mempunyai huruf yā’ pada akhir perkataan. 
 
JADUAL 4. Silibus Sintaksis huruf Yā’ Peringkat Menengah (Sumber dari buku 
al-Nahw al-Arabiyy al-Jadid, Jilid 1, 2 &3) 
 
Senarai silibus MAA peringkat rendah dan menengah pada subjek sintaksis Arab yang 
mempunyai fungsi huruf yā’ dilihat lebih mencabar pada peringkat darjah 5.  Malahan boleh 
dikatakan hampir semua fungsi huruf yā’ dipelajari pada peringkat tersebut.  
Tajuk-tajuk tersebut sangat signifikan digunakan dalam penulisan mahu pun 
pertuturan.  Sebagai contoh, tajuk yā’ al-Mutakallīm dan yā’ al-Muannathati al-Mukhāṭabah 
No. Tajuk Sintaksis Contoh Catatan 
1. al-Maʻlūm wa al-Majhūl 
(لوهجملاو مولعملا) 
 َيُِعد Jilid 2 - Menengah 1 
2 Asma’ al-Isyarah  (ةراشلإا ءامسأ) يِت Jilid 2 - Menengah 2 
3. al-Asmā’ al-Mauṣūlah  
(ةلوصوملا ءامسلأا) 
 ،يتلا ،يذلا ،يتلالا ،يئلالا
يتاوللا 
Jilid 2 - Menengah 2 
4. Asma’ al-Istifhām  
(ماهفتسلإا ءامسأ) 
  يأ Jilid 2 - Menengah 2 
5. Lā al-Nāfiyah li al-Jins 
(سنجلل ةيفانلا لا) 
)ام / ّيس لا( امّيس لا Jilid 3- Menengah 3 
6. Munādā (ىدانم)   يأ Jilid 3- Menengah 3 
7. Asma’ al-Af‘āl (لاعفلأا ءامسأ)   يَو ، َّيح Jilid 3- Menengah 3 
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(ḍamῑr anti) - Yā’ fāʻl yang bermaksud pelaku.  " اريثك يبعلت لا يتنب اي ", Yā bintī lā talʻbī 
kathīran.  Penggunaan kedua-dua ya’adalah sama, baik dalam penulisan mahu pun bunyian 
namun ia membawa maksud dan pengertian yang berbeza dan tiada kaitan antara satu sama 
lain.   
Kesinambungan silibus pada peringkat menengah dilihat semakin jauh. Hanya satu 
fungsi huruf yā’ sahaja yang dipelajari iaitu al-Maʻlūm wa al-Majhūl, dan tajuk ini pula tidak 
menyentuh huruf yā’ pada keseluruhannya, hanya beberapa contoh boleh terdapat huruf yā’ 
iaitu jika berlaku pertukaran daripada al-Maʻlūm kepada al-Majhūl pada hujung huruf 
muʻtal.  
Oleh itu guru yang mengajar perlu mengaitkan semula topik-topik yang lepas dalam 
pengajarannya di peringkat menengah.  Usaha tersebut akan berkesan kerana pelajar akan 
sentiasa mengingati qawaʻid sintaksis Arab dan seterusnya dapat mengurangkan risiko 
berlaku kekeliruan dan kesukaran pada peringkat yang lebih tinggi. 
Namun silibus yang tersenarai tetap sesuai kerana mengikut urutan kepada 
kepentingan pada tajuk-tajuk sintaksis yang lain. Sebagai contoh, topik-topik asas pada 
peringkat darjah 4 dan 5 diperlukan untuk memahami tajuk pada peringkat darjah 6 seperti 
tajuk Kāna wa Inna wa akhawātuhā (اهتاوخأو نإو ناك) yang memerlukan pengetahuan tajuk 
jumlah ismiyyah (ةيمسا ةلمج) dan aqsām al-Khabar (ربخلا ماسقأ) yang mantap sebelumnya. 
Pada peringkat menengah pula, sebagai contoh asma’ al-Isyarah (ةراشلإا ءامسأ) dan al-
Asmā’ al-Mauṣūlah (ةلوصوملا ءامسلأا) pada hukum muthannā dan jamʻ. Contoh:   ناذه دمح
 ناحتملاا يف نحجني يئلالا ناملعملا, sekiranya pelajar tidak mempelajari tajuk muthannā (ىنثم ; dua) 
dan jamʻ (عمج ; ramai) pada peringkat rendah, mereka bakal menghadapi kesukaran untuk 
meletakkan hukum (ةراشلإا ءامسأ) asmā’ al-Isyarah dan al-Asmā’ al-Mauṣūlah ( ءامسلأا
ةلوصوملا) pada tempatnya dan begitulah seterusnya pada tajuk-tajuk sintaksis yang lain. 
Walaupun terdapat kurang kesinambungan dalam silibus sintaksis antara peringkat 
rendah dan menengah khususnya pada fungsi huruf yā’, namun ia tetap relevan kerana 
penyusunan silibus sintaksis tidak berpandukan susunan silibus yang berpandukan huruf 
hijaiyyah, tetapi pada keseluruhan topik sintaksis yang lain.  
 
TEORI REVISI BLOOM (2001) 
 
Dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, bidang kognitif Bloom yang 
diasaskan oleh Benjamin Bloom (1956) telah melalui pembaharuan. Salah seorang muridnya 
bernama Lorin Anderson telah melakukan revisi dengan nama Revisi Taksonomi Bloom 
pada tahun 1990. Namun, hasil penambahbaikan tersebut hanya diterbitkan pada tahun 2001. 
Revisi baru memberi fokus pada proses pembelajaran, iaitu dengan merancang 
kurikulum pengajaran dan pembelajaran. Perubahan yang dilakukan pada kata kunci adalah 
daripada kategori kata benda kepada kata kerja. Walau bagaimanapun, ia masih disusun 
dengan enam aras dalam bentuk hierarki dari urutan terendah hingga peringkat tertinggi. 
Seterusnya ia juga merubah aras sintesis kepada mencipta (creating) dan meletakkannya ke 
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RAJAH 2. Hierarki Revisi Bloom 
 
Rajah 2 menunjukkan enam aras pembelajaran manusia. Aras “mengingat” merupakan aras 
paling bawah dan asas dalam mempelajari sesuatu ilmu kerana mengingat merupakan 
peringkat pertama bagaimana seseorang mula menerima maklumat dan ilmu tentang apa jua 
perkara. 
Oleh itu, ia perlu dikukuhkan dengan aras seterusnya iaitu memahami, mengaplikasi, 
menganalisis, mengevaluasi sehinggalah pada aras yang paling tinggi iaitu mencipta. Walau 
bagaimanapun, kertas kerja ini hanya akan menumpukan pada asas aras “memahami” sahaja. 
 
Tahap Revisi Bloom ‘Memahami’ (Understand) 
 
Memahami ialah tahap kognitif kedua revisi Taksonomi Bloom.  Ia merupakan peringkat 
pelajar menginterpretasi, memberi contoh, mengklasifikasi, menyimpul atau mampu 
membayangkan konsep dan menghubungkan pengetahuan yang baru diperolehi dengan 
pengetahuan yang lalu.  Sebagai contoh, kemampuan dalam memahami fakta, definisi, 
penyeluruhan, konsep, kategori, prinsip, teori mahupun struktur (Anderson el al., 2001).  
Proses-proses kognitif di dalam kategori ini termasuk: 
1. Menginterpretasi (interpreting) iaitu mengubah informasi dari satu bentuk ke satu 
bentuk yang lain. 
2. Memberi contoh (examplifying) iaitu mencari contoh atau ilustrasi khusus bagi 
sesuatu konsep atau prinsip umum. 
3. Mengklasifikasikan (classifying) iaitu mengenal pasti bahawa sesuatu contoh itu 
dimiliki kategori tertentu. 
4. Menyimpulkan (summarizing) iaitu membentuk kenyataan yang mewakili fakta 
atau idea yang paling penting dalam sesuatu tema umum. 
5. Menduga (inferring) iaitu membayangkan konsep atau prinsip yang menjelaskan 
satu set contoh atau keadaan serta menyatakan hubungan antara mereka.  
6. Membandingkan (comparing) iaitu mengesan persamaan dan perbezaan antara dua 
atau lebih idea, objek dan sebagainya. 
7. Menjelaskan (explaining) iaitu membina dan menggunakan model sebab akibat 
suatu sistem. 
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Bagi memudahkan pemahaman terhadap dapatan kajian ini, empat bentuk ayat dalam 
soalan objektif telah direka atas aras kedua kemahiran revisi Bloom iaitu ‘memahami’. 
Hasilnya variasi elemen telah digunakan oleh responden dalam menentukan jawapan bagi 
soalan berbentuk objektif yang dikemukakan.   
 
Dapatan dari pertalian kognitif tersebut boleh dilihat dalam rajah 3 berikut: 
 
 
RAJAH 3: Aspek yang Digunakan oleh Responden dalam Membezakan  




Dalam aspek ini, responden hanya menggunakan bentuk semantik untuk mengenal pasti 
fungsi huruf yā’, seperti soalan ketiga dalam bahagian pertama:  
"يبأ نم ّةّيِدَهلا ُتْدَجَو" 
Soalan berdasarkan bentuk yā’ yang digunakan dalam ayat ini. Jawapan yang tepat 
bagi soalan tersebut ialah yā’ mutakallim dan responden mampu memberikan jawapan yang 
betul. Selain itu, responden juga mampu memahami keseluruhan ayat tersebut dengan 
menterjemah maksud ayat dalam bahasa Melayu dengan tepat, “Aah, seperti yang tadi saya 
rasa wajadtu yang bermakna saya mendapat hadiah daripada bapa saya, dan kerana itu 
saya memilih ehh al-yā’ sebagai yā’ mutakallim” (VR3/S3/B2/12).  
Secara ringkas, responden memahami kata kerja dalam ayat tersebut menggunakan 
ganti nama saya, wajadtu yang bermakna ‘saya’ dan dapat memahami maksud ayat 
selanjutnya ‘mendapat hadiah daripada bapa saya’. 
 
(ii) Morfologi 
Soalan kedua berkaitan bentuk yā’ dalam ayat berkaitan aspek morfologi adalah seperti 
berikut:  
" َةذتاسلأا  ّيلع ُمَِرتْحَي" 
Responden memberikan jawapan yang betul iaitu Ali dengan hanya menggunakan 
ilmu morfologi, “Saya rasa yang depan tu dia ada Yā’, so kena gunakan yā’ tu untuk arr arr 
muzakkar (untuk lelaki), saya pilih Ali.” (VR2/S2/B2/65). Dia mampu menghubungkan kata 
kerja yahtarimu yang mempunyai ganti nama dia (lelaki) dengan memilih Ali sebagai 
jawapan.  
Hasil dari pemahaman responden dalam ilmu morfologi, ‘saya rasa yang depan tu 
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Logik yang dimaksudkan di sini ialah logik berdasarkan struktur ayat. Dalam ayat berikut, 
soalan ketiga berkenaan yā’ adalah seperti berikut: 
" يبأ نم ّةّيِدَهلا ُتْدَجَو " 
Responden telah memberi jawapan yang tepat iaitu yā’ mutakallim dengan memahami dan 
menyimpulkannya melalui logik ayat yang dikemukakan di atas (VR4/S3/B2/6), “Takkan yā’ 
arr yā’ asmaul khamsah sebab abi, wajadtu ‘abi’ dia punya fi‘il kat situ semua err ana so 
nampak sah dia ya’ mutakallim.”.   
Responden melihat struktur ayat ini bermula dengan saya, ‘wajadtu ‘abi’ dia punya 
fi‘il kat situ semua err ana’ dengan demikian dia menyimpulkan pasti juga jawapannya 
adalah ya’ saya iaitu ya’ mutakallim. Penyimpulan yang dibuat membantu membentuk fakta 




Aspek ini adalah penggabungan yang dibuat oleh responden dalam mendapatkan jawapan 
yang tepat bagi soalan yang dikemukakan. 
 
(i) Gabungan Sintaksis dengan Semantik 
Responden kurang menggunakan hukum sintaksis secara keseluruhan dalam memahami 
struktur ayat, bahkan menambah elemen lain untuk mengukuhkan jawapan. Contoh ayat 
pertama dalam bahagian pertama 
خأ نم َوحنلا ِناذيملتلا ُمّلعتي "ي " ٍدومحَم 
Responden memberi jawapan yang tepat iaitu yā’ al-asma’ al-khamsah, dengan 
katanya “Ah, yakin pasal dia asmaul khamsah, ahh akhi termasuk dalam asmaul khamsah 
dan hukum dia juga asal yā’ , jadi boleh jadi dia sebagai asmaul khamsah juga…”  
(VR7/S1/B2/8). Selain itu, beliau juga menambah elemen semantik, “Pada saya, daripada 
akal structure cakap ‘yang dia belajar daripada … nahu daripada… akhi Mahmud’ macam 
dia, dia punya pangkat gitu akhi”, (VR7/S1/B2/12). 
Gabungan dua elemen sintaksis dan semantik telah meyakinkan responden yang pada 
asalnya hanya mengingat hukum sintaksis bahawa akhi adalah salah satu hukum al-asma’ al-
Khamsah dan pengukuhan dengan maksud makna pada ayat tersebut membantu responden 
memperoleh jawapan yang betul. 
 
(ii) Gabungan Sintaksis dengan Morfologi 
Dalam gabungan kedua ini, responden telah menggabungkan hukum sintaksis pada aras 
mengingat dengan hukum lain iaitu morfologi pada contoh ayat keempat dalam bahagian 
pertama seperti berikut: 
" ةسردملا يبَاتِك ُتيرتشا " 
 
Responden memberikan jawapan yang tepat iaitu muthanna muḍaf dengan 
mengatakan (VR4/S4/B2/14), “Aaahh…mmm kitabu- .. (sambil memandang tepat pada 
kertas soalan tersebut) ouh sebab arg..selalunya kitabī tu.. arrg ni saya , macam mana eh .. 
ouh ni sebab  saya rasa kitabai sebab kalau jama’ muzakkar aah.. .. (merenung kertas 
memikir) tak tahulah..” dan jawapan beliau dikukuhkan dengan gabungan ilmu morfologi, 
“aha ha.. sebab selalunya kitabi dia datang dalam bentuk jama’ taksir, jadi saya pilih kitabai 
sebab dia muthannā”. 
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Hasil gabungan keduanya menunjukkan bahawa ilmu sintaksis pada tahap pertama 
iaitu mengingat tetapi bila digabungkan dengan elemen lain boleh mengukuhkan 
pengetahuannya sehingga boleh mencapai tahap aras kedua iaitu memahami.  
Memang fungsi huruf yā’ dapat difahami dari pelbagai sudut bahasa Arab. Walau 
bagaimanapun, kebanyakan responden mampu memahami keseluruhan struktur ayat 
walaupun tidak menggunakan elemen sintaksis. Dapatan kajian mendapati pengetahuan 
responden dalam membezakan kepelbagaian huruf yā’ dari sudut sintaksis agak terbatas. 
Oleh yang demikian, mereka perlu menambah elemen lain sebagai sokongan dalam 
memahami fungsi huruf yā’ tersebut. 
 
CADANGAN DAN RUMUSAN 
 
Bagi memantapkan pembelajaran sintaksis, beberapa cadangan seperti berikut perlu 
dipertimbangkan: 
(1) Ilmu sintaksis bahasa Arab mesti diajar dengan memperkenalkan kaedah-kaedah yang 
jelas dan mudah untuk diingati. 
(2) Tahap kognitif kedua ‘memahami’ adalah tahap yang minimum yang dapat 
digunakan dalam mengenal pasti kepelbagaian fungsi yā’, namun tahap kognitif 
pelajar perlu ditingkatkan pada tahap yang lebih tinggi iaitu ‘mengaplikasi’ supaya 
pelajar tidak perlu menambah elemen-elemen lain untuk memastikan jawapan yang 
tepat. 
(3) Pengetahuan asas sintaksis sedia ada perlu ditambahbaik dan dimantapkan supaya 
pelajar berasa lebih yakin diri dalam penggunaannya.  
(4) Pembelajaran sintaksis Arab menggunakan bentuk logik harus dielakkan kecuali jika 
digandingkan dengan ilmu sintaksis sebagai hujah. Ini penting bagi memastikan logik 
yang diberi berasaskan bukti yang konkrit dan perlu berpandu pada kaedah sintaksis. 
 
Kesimpulannya, tahap kognitif kedua iaitu ‘memahami’ adalah tahap yang minimum yang 
dapat digunakan dalam mengenal pasti kepelbagaian fungsi yā’ dengan variasi jawapan 
responden dari pelbagai sudut bahasa Arab sama ada menggunakan satu elemen seperti 
semantik, morfologi dan logik struktur ayat atau dua elemen iaitu gabungan sintaksis dengan 
semantik dan sintaksis dengan morfologi.  
Namun ia perlu dikukuhkan dengan kefahaman sintaksis yang mendalam terutama 
dalam mempelajari tatabahasa Arab. Ini kerana pengetahuan yang terbatas akan 
mengakibatkan kesalahan penggunaan dan kefahaman. Ia juga akan menjadi lebih berbahaya 
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